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ůĞŶ
ŐƚŚ
й
ŽĨ
ƚŽ
ƚĂů
ŶĞ
ƚǁ
Žƌ
Ŭ
ďƌŝĚŐĞƐ;йͿ ƚƵŶŶĞůƐ;йͿ ĂĚĚůĞŶŐƚŚƌĂŵƉƐ;йͿ

)LJXUH±1HWZRUNFRPSOH[LW\

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5RDGPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQVH[SHQVHVE\WDVNEORFN
7DEOH±([SHQVHVE\WDVNEORFNVSHUOHTNPLQ¼

7DVNEORFN $7 &+ '. (6 )/ )5 +8 ,( ,7 1/ 37 6( 8.
7UDIILFPDQDJHPHQW             
5RXWLQHRSHUDWLRQ             
:LQWHUVHUYLFH             
5RXWLQHPDLQWHQDQFHRI
URDGZD\VVWUXFWXUHV
DQGURDGVLGHILWWLQJV
            
0DLQWHQDQFHRIURDG
VLJQVDQGPDUNLQJ             
0DLQWHQDQFHRIUHVWUDLQWV
DQGVDIHW\HTXLSPHQW             
3UHYHQWLYHPDLQWHQDQFH
DQGUHKDELOLWDWLRQ             
*UDQG7RWDO             
LQFOXGHGLQURXWLQHPDLQWHQDQFH
&RQFOXVLRQVIURPWKHPDFURPRGXOH
7KHIROORZLQJFRQFOXVLRQVFDQEHGUDZQIURPWKHPDFURPRGXOHRIWKH%(;35$&VXUYH\
 ,WZDVGLIILFXOWWRFROOHFWLQIRUPDWLRQRQURDGPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQH[SHQVHVLQDZD\WKDW
DOORZHGIRUFRPSDULVRQVEHWZHHQFRXQWULHV'HVSLWHWKHDSSOLFDWLRQRIVWULFWGHILQLWLRQVRIH[SHQVHV
DQGURDGPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQWDVNVWKHGLIIHUHQFHVLQWKHGDWDFROOHFWHGSURKLELWFOHDU
FRQFOXVLRQVRQHIILFLHQF\OHYHOV1HYHUWKHOHVVWKHVXUYH\JLYHVVRPHLQGLFDWLRQVRIWKHUHDVRQVIRU
GLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHFRXQWULHVSDUWLFLSDWLQJLQWKHVXUYH\
 ([SHQVHVIRUURDGPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQRIWKHWUXQNURDGQHWZRUNGLIIHUFRQVLGHUDEO\EHWZHHQ
WKHFRXQWULHVWKHVDPHLVWUXHZKHQGLIIHUHQFHVLQQHWZRUNFRQILJXUDWLRQDUHWDNHQLQWRDFFRXQW$V
FRXQWULHVZLWKDKLJKOHYHORIPRWRUZD\RQWKHVXUYH\QHWZRUN$7&+)/1/DQG8.VKRZ
KLJKHVWH[SHQVHOHYHOVSHUOHTNPPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQH[SHQVHVPD\LQFUHDVHPRUHWKDQ
SURSRUWLRQDOO\ZLWKWKHURDGZLGWK
 ,QVRPHFDVHVLQ)/1/8.DQGWRDOHVVHUH[WHQWLQ$7DQG&+KLJKWUDIILFOHYHOVPD\FRQWULEXWH
WRWKHOHYHORIH[SHQVHV,QPRVWRWKHUFRXQWULHVWKHOHYHORIH[SHQVHVVKRZVOLWWOHRUQRUHODWLRQWR
WUDIILFLQGLFDWLQJWKDWH[SHQVHVWHQGWREHPRUHUHODWHGWRWKHDYDLODELOLW\RIWKHQHWZRUNUDWKHUWKDQWR
WUDIILF
7KH GLIIHUHQFH LQ RYHUDOO H[SHQVHV LV SDUWLFXODUO\ GXH WR GLIIHUHQFHV LQ H[SHQVHV IRU SUHYHQWLYH
PDLQWHQDQFHDQG UHKDELOLWDWLRQDQGURXWLQHRSHUDWLRQV&RXQWULHVZLWKKLJKRYHUDOO H[SHQVHVJHQHUDOO\
VKRZKLJKH[SHQVHOHYHOVIRUWKHVHWZRWDVNEORFNVZKLOHFRXQWULHVZLWKORZRYHUDOOH[SHQVHVVKRZORZ
H[SHQVHOHYHOVIRUWKHVHWDVNEORFNV
([SHQVHV IRU WUDIILF PDQDJHPHQW ZLQWHU PDLQWHQDQFH PDLQWHQDQFH RI VLJQV DQG PDUNLQJV DQG
PDLQWHQDQFHRIVDIHW\GHYLFHVDUHJHQHUDOO\ORZDQGDWFRPSDUDEOHOHYHOVLQWKHFRXQWULHV
$WWKHRYHUDOOOHYHORIDOOWDVNEORFNH[SHQVHVWKHGLIIHUHQFHVFDQSDUWO\EHDWWULEXWHGWR
x 'LIIHUHQFHVLQWKHQHWZRUNFRQILJXUDWLRQ
x 7KHGLIIHUHQFHLQWUDIILFOHYHOVRQWKHQHWZRUNKLJKHVWLQ$7&+)/1/DQG8.ORZLQPRVWRWKHU
FRXQWULHV


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 GLIIHUHQFHVLQWKHFRPSOH[LW\RIWKHQHWZRUNUHIOHFWHGE\WKHSHUFHQWDJHRIVWUXFWXUHVVXFKDVWXQQHOV
DQGEULGJHVRQWKHQHWZRUNPDQ\LQ$7&+IHZLQ+8,(6(
 WKHFRPSOH[LW\RIWKHQHWZRUNUHIOHFWHGE\WKHKLJKQXPEHURILQWHUFKDQJHVLQVRPHFRXQWULHV$7
8.DQGWKHORZQXPEHURILQWHUFKDQJHVLQRWKHUV,(,76(
 DQHHGIRUPDLQWHQDQFHRIDJLQJEULGJHVDQGWXQQHOVLQ1/
 WKHVHUYLFHOHYHOSURYLGHGWRXVHUVLQSDUWLFXODULQ&+KLJKOHYHODQG,(37ORZOHYHO
 WKHGLIIHUHQFHLQWKHFRVWRIOLYLQJIURPFRXQWU\WRFRXQWU\ZLWKDERYHDYHUDJHSULFHOHYHOVLQ$7&+
DQG1/DQGDORZHUWKDQDYHUDJHSULFHOHYHOLQ+8
0DFURPRGXOH
0DLQVWHSV
7KHPDLQVWHSVLQYROYHGLQWKLVVWXG\ZHUH
 WRFRPSDUHWDVNEORFNVLQHDFKRIWKHFRQVLGHUHGFDVHV
 WRFROOHFWGDWDWKURXJKTXHVWLRQQDLUHVDQGFODULI\TXHVWLRQVLQPHHWLQJVZLWKWKHILHOGPDQDJHUVLQ
SDUWLFXODUUHJDUGLQJ
¾ QHWZRUNFKDUDFWHULVWLFVRIWKHVXEVHWVXQGHUUHYLHZ
¾ DYDLODEOHHOHPHQWVRQWKHOHYHOVRIVHUYLFH
¾ DYDLODEOHGDWDQHFHVVDU\WRFRPSXWHPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQFKDUJHVRIWKHVXEVHW
¾ FRPSOHPHQWDU\LQIRUPDWLRQRQRUJDQLVDWLRQDQGSUDFWLFHVSHUIRUPDQFHWDUJHWVDVVHWPDQDJHPHQW
V\VWHPVRUJDQLVDWLRQRXWFRQWUDFWLQJHWF
 WRFDOFXODWHUDWLRVDQGWRSHUIRUPDFRPSDUDWLYHDQDO\VLVDFURVVWKHVHOHFWHGVXEVHWVDQGDFURVVWKH
GLIIHUHQWFRXQWULHV
 WRRXWOLQHJRRGSUDFWLFHVLQPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQDVKLJKOLJKWHGE\WKHFRXQWULHV
7KHURDGVLQWKHPLFURVXUYH\
7KHVHYHQFDVHVFKRVHQUHODWHWRGLIIHUHQWW\SHVRIURDGVRUFURVVVHFWLRQVUDQJLQJIURPD
KHDYLO\XVHGXUEDQURDGODQHVRUPRUHWRDTXLHWWZRODQHUXUDOURDG
7KHVWXG\FRYHUVURDGVHFWLRQVGLVWULEXWHGRYHUWKHVHYHQFDVHV:LWKWKHH[FHSWLRQRIFDVHV
DQGWKUHHVHFWLRQVHDFKWKHFDVHVFRQWDLQIRXURUPRUHURDGVHFWLRQVGLVWULEXWHGDFFRUGLQJWRWKH
IROORZLQJWDEOH
7DEOH±7KHFDVHVFKRVHQIRUWKHPLFURPRGXOH

&DVH 6LWH /DQHV $'7 0DLQ
WFH
$7 &+ '. (6 )/ )5 +8 ,( ,7 1/ 37 6( 8. $//
 8  !  3 3  3 3 3 3   3   3 
 5  ! 1LJKW     3       3 3 
 5  ! 'D\ 3 3   3  3      3 
 5       33     3 3  3 3 
 0  $OO  3   3  3   3     
 5  !     3  3 3  3 3  3 3 
 5       3   3     3  
                  
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FDVH FDVH FDVH FDVH FDVH FDVH FDVH
3UHYHQWLYHPDLQWHQDQFHDQGUHKDELOLWDWLRQ
0DLQWHQDQFHRIURDGVLJQVPDUNLQJVDQGVDIHW\HTXLSPHQW
5RXWLQHPDLQWHQDQFHRIURDGZD\VVWUXFWXUHVDQG
URDGVLGHILWWLQJV
:LQWHUVHUYLFH
5RXWLQHRSHUDWLRQVDQGWUDIILFPDQDJHPHQW

 














FDVH FDVH FDVH FDVH FDVH FDVH FDVH
¼OHNPSHUZHLJKWHG$$'7[
3UHYHQWLYHPDLQWHQDQFHDQGUHKDELOLWDWLRQ
0DLQWHQDQFHRIURDGVLJQVPDUNLQJVDQGVDIHW\
HTXLSPHQW
5RXWLQHPDLQWHQDQFHRIURDGZD\VVWUXFWXUHVDQG
URDGVLGHILWWLQJV
:LQWHUVHUYLFH
5RXWLQHRSHUDWLRQVDQGWUDIILFPDQDJHPHQW
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&RQFOXVLRQVIURPWKHPLFURPRGXOH
7KHIROORZLQJFRQFOXVLRQVFDQEHGUDZQIURPWKHPLFURPRGXOH
 ([SHQVHV IRU D EXV\ XUEDQ URDGZLWK  ODQHV RUPRUH DUH VXEVWDQWLDOO\ KLJKHU SHU NLORPHWUH WKDQ
WKRVHIRUDODQHRUODQHURDGHYHQLIWKHGLIIHUHQFHLQWKHQXPEHURIODQHVLVWDNHQLQWRDFFRXQW
([SHQVHV IRU D TXLHW ODQH URDG DJDLQ FRUUHFWHG IRU WKHQXPEHURI ODQHV DUH ORZHUSHU NLORPHWUH
7KLVLQGLFDWHVWKDWWKHH[SHQVHVLQFUHDVHPRUHWKDQSURSRUWLRQDOO\ZLWKWKHQXPEHURIODQHV
 ([SHQVH OHYHOV IRU D ODQH URDG GR QRW DSSHDU WR EH DIIHFWHG E\ WKH OHYHO RI WUDIILF )RU VRPH
FRXQWULHV DFRPSDULVRQRI WKHFDVHV VKRZV WKDW WKH URDGVZLWK QLJKWWLPHPDLQWHQDQFHKDYHKLJKHU
H[SHQVH OHYHOV WKDQ WKRVHZLWK GD\WLPHPDLQWHQDQFH WKLV GLIIHUHQFH GRHV QRW DSSHDU DW FDVH OHYHO
EHFDXVH RI WKH VHOHFWHG VHFWLRQV 6LPLODUO\ DW FRXQWU\ OHYHO PRXQWDLQ URDGV VKRZ KLJKHU H[SHQVH
OHYHOVWKDQURDGVLQIODWWHUUDLQZKHUHDVWKLVGLIIHUHQFHGRHVQRWDSSHDUDWFDVHOHYHO
 7KH EUHDNGRZQ RI DQQXDO H[SHQVHV IRU URDG 0	2 GLIIHUV EHWZHHQ WKH URDG W\SHV ([SHQVHV IRU
URXWLQHRSHUDWLRQDQGWUDIILFPDQDJHPHQWFOHDUO\LQFUHDVHZLWKWUDIILFOHYHOVH[SHQVHVIRUSUHYHQWLYH
PDLQWHQDQFHDQGUHKDELOLWDWLRQFOHDUO\LQFUHDVHZLWKWKHFRPSOH[LW\RIWKHURDGLQSDUWLFXODUZLWKWKH
SHUFHQWDJHRIWXQQHOVDQGEULGJHV7KHODWWHUW\SHVRIH[SHQVHVDUHLQDOOFDVHVWKHODUJHVWFRPSRQHQW
RIWKHWRWDOH[SHQVHVZLWKWKHH[FHSWLRQRIPRXQWDLQURDGV
 'HVSLWH WKHKLJKHU H[SHQVH OHYHOV SHU QHWZRUNNLORPHWUH FRPSOH[ DQGEXV\ URDGV DUH FOHDUO\PRUH
HIILFLHQWLQWHUPVRIFRVWSHUGULYHQYHKLFOHNP7KHKLJKHUH[SHQVHVSHUQHWZRUNNPFDQEHDPSO\
MXVWLILHGE\WKHHFRQRPLFEHQHILWVWRWKHXVHUV
 ,WDSSHDUVGLIILFXOWWRUHODWHGLIIHUHQFHVLQH[SHQVHOHYHOVEHWZHHQFRXQWULHVWRGLIIHUHQFHVLQWKHOHYHOV
RI VHUYLFH SURYLGHG :KLOH VXFK GLIIHUHQFHV DSSHDUHG UHOHYDQW WR H[SHQVH OHYHOV IRU WUDIILF
PDQDJHPHQW	RSHUDWLRQ FRYHUDJHRI QHWZRUNE\ WUDIILFPDQDJHPHQW FHQWUHV W\SHRI LQIRUPDWLRQ
SURYLGHGVHUYLFHOHYHOLQLQFLGHQWPDQDJHPHQWIUHTXHQF\RISDWUROVLQVSHFWLRQVHWFIRURWKHUWDVN
EORFNVVXFKUHODWLRQVEHWZHHQOHYHORIVHUYLFHDQGH[SHQVHVDSSHDUOHVVSURQRXQFHG
 ,WLVGLIILFXOWWRDVVHVVWKHLPSDFWRIGLIIHUHQFHVLQWKHRUJDQLVDWLRQRIPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQWDVNV
RQH[SHQVHOHYHOV$VPRVWFRXQWULHVKDYHRXWVRXUFHGPRVWRIWKHZRUNGLIIHUHQFHVLQVXFKSUDFWLFHV
PD\LQIOXHQFHFRVWOHYHOVOHVVWKDQDQWLFLSDWHGZKHQVHWWLQJXSWKHEHQFKPDUN
 7KH GLIIHUHQFHV LQ GHILQLWLRQV DQG DFFRXQWLQJ V\VWHPV PDLQWDLQHG E\ 15$V DSSHDU GLIILFXOW WR
RYHUFRPH7KLVDIIHFWV WKHFRPSDULVRQVPDGHEHWZHHQFRXQWULHV$PRUHXQLIRUPZD\RI UHFRUGLQJ
GDWDDFURVVFRXQWULHVZRXOGLQFUHDVHWKHLQVLJKWSURYLGHGE\IXWXUHEHQFKPDUNVWXGLHV
2YHUDOOFRQFOXVLRQV
%(;35$& ZDV WKH ILUVW HYHU EHQFKPDUN RI URDG PDLQWHQDQFH DQG RSHUDWLRQ FRVWV XQGHUWDNHQ DW
(XURSHDQOHYHO0DQ\DWWKHWLPHIHOWWKDWLWZDVLPSRVVLEOHWRFRPSDUHFRVWVIRUWKHQHWZRUNVDQGOLVWHGD
QXPEHURIUHDVRQVWRXQGHUOLQHWKHLUSRLQWRIYLHZ

1HYHUWKHOHVVLWFDQQRZEHVDLGWKDWGHVSLWHDOOWKHGLIILFXOWLHVHQFRXQWHUHGWKH%(;35$&VWXG\KDV
PHWQHDUO\DOORILWVREMHFWLYHVZKLFKZHUH
 WRREWDLQUHIHUHQFHVLQRUGHUWREHWWHUMXVWLI\EXGJHWDOORZDQFHV
 WRDVFHUWDLQPDLQWDLQDEOHOHYHOVRIVHUYLFHDQGSULRULWLVHUXOHVZLWKLQDJLYHQEXGJHW
 WRREWDLQUHIHUHQFHVLQRUGHUWRGHILQHSHUIRUPDQFHWDUJHWV
 WRLPSURYHSHUIRUPDQFHOHYHOVE\VKDULQJEHVWSUDFWLFHV

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(YHQWKRXJKPRVWRIWKH%(;35$&REMHFWLYHVKDYHEHHQPHWVRPHTXHVWLRQVFRXOGQRWEHDQVZHUHG
FRPSOHWHO\GXHWRWKHPHWKRGRORJ\XVHGDQGLQVXUPRXQWDEOHGLIIHUHQFHVLQWDVNGHILQLWLRQVSUDFWLFHVDQG
DFFRXQWLQJPHWKRGVLQWKHSDUWLFLSDWLQJFRXQWULHV
7KHFROOHFWLRQRIGDWDLQWKHFRXQWULHVDQGWKHLUV\QWKHVLVFRQVWLWXWHGWKHEDFNERQHRIWKH%(;35$&
ZRUN 7KH UHVXOWV DUH QRZ DYDLODEOH WR DOO &('5 PHPEHUV LQ WKH IRUP RI D ZHDOWK RI ILJXUHV DQG
SURFHGXUHVIURPZKLFKHDFKFRXQWU\FDQFKRRVH
7KH FRQFOXVLRQ RI WKH %(;35$& VWXG\ FRQVWLWXWHV D ILUVW VWHS LQ WKH EHQFKPDUNLQJ SURFHVV DW
(XURSHDQOHYHO7RHQVXUHWKDWWKHZRUNGRQHDQGWKHUHVXOWVREWDLQHGDUHQRWIRUJRWWHQLQWKHQHDUIXWXUH
DQGWRHQVXUHWKDWDUHWXUQRQLQYHVWPHQWLVJXDUDQWHHGWKHPHPEHUVRI:*%(;35$&DQDO\VHGWKHEHVW
ZD\ WR EULQJ%(;35$& IRUZDUG7KH\ DQDO\VHG WKUHH GLIIHUHQW VFHQDULRV DQG FRQFOXGHG WKDW WKH EHVW
VROXWLRQ ZRXOG EH WR LQWHJUDWH WKH UHVXOWV DQG OHVVRQV OHDUQW GXULQJ %(;35$& LQWR WKH PRUH JHQHUDO
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